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Correction:
We apologise for the printer’s error in some editions of the September edition of 
journal in the Interview by Claire Lundy on page 231. The final word ‘skills’ was 
omitted and the final sentence should have read:
 ‘I would recommend being a portfolio GP: it allows choice and variety in your working life 
and delivers opportunities to develop new skills’. 
This was corrected on the website version in early September and the corrected article 
can be accessed free of charge at www.ums.ac.uk 